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RESUMEN 
Introducción: El consumo de alcohol y de drogas en ambientes laborales constituye un riesgo 
para el mismo trabajador, para terceros y compromete la productividad. La OIT recomienda 
la evaluación médica previa de la salud de los trabajadores. El objetivo de este trabajo 
fue estimar la prevalencia de consumo de marihuana y cocaína en muestras de orina para 
aspirantes a empleos de alto riesgo y analizar algunos factores asociados. Métodos: Se 
tomaron 2.197 muestras de orina para detectar consumo de marihuana y cocaína. La fuente 
fue secundaria. El análisis toxicológico se realizó con la técnica de inmunoensayo 
cromatográfico de flujo lateral. Se calcularon medidas de frecuencia absoluta y relativa, y se 
aplicó la prueba de chi cuadrado de Pearson para el análisis de factores asociados. 
Resultados: La 
prevalencia de marihuana fue de 7,3 % y de cocaína de 3,6 %. Hubo asociación estadística 
entre el resultado positivo de marihuana y sexo, edad, escolaridad y tipo de empresa. Para 
cocaína se encontró asociación con las mismas variables, excepto en edad. Conclusiones: 
El uso de pruebas de drogas en orina como exámenes médicos preocupacionales es el primer 
paso para la prevención del consumo de drogas en ambientes laborales de alto riesgo. Hay 
evidencia acerca de que los aspirantes a un trabajo que consumen drogas tienen más 
probabilidad de asumir riesgos en el ambiente laboral. 
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